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 75-річчя академіка НАН України 
В.М. ГЕЙЦЯ 
Відомий вчений у сфері економіко-математичного моделюван-
ня та прогнозування економічного розвитку, макроекономіки, 
державного регулювання економіки, доктор економічних наук, 
професор, лауреат Державної премії України в галузі науки 
і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, академік 
HAH України Валерій Михайлович Геєць народився 20 квітня 
1945 р. у с. Сезьки на Чернігівщині. У 1968 р. закінчив Київ-
ський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Відтоді його 
професійна біографія пов’язана з НАН України. Спочатку 
Валерій Михайлович працював в Інституті економіки НАН 
України, де пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу, 
а у 1997 р. очолив новостворений Інститут економічного про-
гнозування НАН України, який у 2005 р. було перейменовано 
на ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 
У 2009–2015 рр. був віцепрезидентом і головою Секції суспіль-
них та гуманітарних наук НАН України.
У працях В.М. Гейця обґрунтовано концептуальні засади 
державної стратегії економічного розвитку України на довго-
строкову перспективу, що орієнтована на забезпечення ста-
більного зростання на основі інноваційно-інвестиційної мо-
дернізації економіки, її структурно-технологічного оновлення 
та інтеграції у світову економіку. Серед наукових інтересів 
Валерія Михайловича значне місце посідають дослідження 
інституційних засад взаємодії суспільства, держави та бізнесу 
і виявлення найбільш ефективних механізмів їхнього впливу 
на подальшу капіталізацію економіки України, забезпечення її 
самодостатності як суб’єкта міжнародної діяльності. Очолюва-
ний В.М. Гейцем Інститут завжди перебуває на вістрі сучасних 
наукових досліджень, зокрема, його співробітники розробили 
концепцію економічного зростання в умовах нестабільності.
У доробку В.М. Гейця понад 600 наукових праць, серед яких 
40 монографій (у тому числі 7 індивідуальних). Під його на-
уковим керівництвом захищено 28 докторських і 23 кандидат-
ські дисертації. Плідну наукову роботу В.М. Геєць поєднує із 
громадською: понад 25 років представляє Україну в міжнарод-
ному проєкті ЛІНК-ООН, як експерт бере участь у діяльності 
численних комісій і рад різних рівнів.
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